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же заниматься непосредственно вложением средств в инвестиционные инструменты на 
долгосрочной основе с применения информационных технологий, то риски потерять 
капитал сводятся к минимальному значению. 
Таким образом, финансовая грамотность – это путь, который нужно начать с малого 
– учета собственных расходов и доходов, затем настает очередь оптимизации расходов и 
контроля денежных потоков внутри бюджета, далее идут накопление и инвестирование 
средств. При этом для успешного управления финансами домохозяйств можно 
использовать информационные технологии. В свою очередь, повышение финансовой 
грамотности населения в нашей стране обеспечит повышение качества его жизни, а также 
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Аннотация. В данной статье авторами для более полного раскрытия такого понятия, 
как контроллинг, проведен всесторонний и обобщающий анализ, благодаря которому 
выявлены основные составляющие данного термина, направления деятельности, которые 
позволяют эффективно функционировать любой организации и своевременно реагировать 
на ситуацию.  А для более ясного понимания данного механизма, представлен как 
неотъемлемый фактор нынешней системы управления в организации. В силу того, что 
данный термин часто употребляют не к месту, из-за отсутствия полноты его раскрытия, 
авторами также были определены и разграничены рамки употребления терминов 
«контроллинг» и «контроль» и признано нерациональным их смешивание в связи с их 
разнородностью. Также в данной статье выявлена основная цель контроллинга, а именно, 
поддержка аппарата управления организации, способствующая взаимодействию всей 
структуры организации с целью благополучия самой организации. Также в рамках 
заявленной темы авторы определили цикл контроллинга, осуществляемый по технологии 
«встречных потоков», раскрыли основные задачи, а также подзадачи контроллинга в 
организации. И наконец, представлен вывод об эффективности контроллинга в организации 
на долгосрочной основе. 
Ключевые слова. Контроллинг, контроль, организация, управление, стратегическое 
планирование, оперативное планирование.  
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На данный момент нет однозначного определения термина «Контроллинг», однако 
никем не отрицается, что данный механизм – это порождение практики нынешнего 
менеджмента. Происхождение данного термина связано с английским словом «to control», 
что в переводе означает руководство, наблюдение, контроль, регулирование. Но 
необходимо отметить, что данное описание концепции недостаточно для полного 
понимания всей сути, вложенной в данную систему, и, следовательно, необходимо 
рассмотреть два следующих определения для большей ясности.  
Контроллинг – это определенное, обособленное направление деятельности внутри 
компании, связанное с процессом осуществления экономических функций и направленное 
на принятие рациональных стратегических и тактических решений руководством 
организации.  
Контроллинг – является совокупностью действий, которые нацелены на 
сопровождение всех процессов внутри организации, необходимыми информационными и 
аналитическими ресурсами, имея под собой основную цель, а именно, рациональное 
принятие управленческих решений лицом, принимающим решения.  
То есть, суть данной системы управления заключается в стремлении обеспечить 
эффективную деятельность всей организации на долгосрочной основе с помощью: 
– адаптации долгосрочных целей к постоянно меняющейся внешней среде;  
– взаимосвязь и взаимосогласованность стратегических и оперативных планов развития 
организации; 
– интеграция, а также координация среднесрочных планов организации;  
– формирование эффективной системы информационного обеспечения управленцев на 
различных уровнях управления;  
– адаптация управленческой структуры организации для увеличения уровня ее 
гибкости, приспосабливаемости, а также реагированию к изменяющимся условиям 
внешней среды [1]. 
Контроллинг направлен на обеспечение методической инструментальной базы с 
целью поддержания основополагающих функций менеджмента, а именно, планирование, 
организация, мотивация, контроль, анализ, учет, а также оценка всей ситуации для 
принятия рационального решения. Основными составляющими системы контроллинга 
выступают: 
1. Ориентированность на благополучие организации и ее эффективную деятельность в 
долгосрочной перспективе, то есть имеется в виду философия доходности, которая в свою 
очередь имеет следующие составляющие: 
а) развитие и переориентация мышления персонала на совершенствование 
организации и ее рентабельность;  
б) доведение до понимания сотрудников необходимости контроля всех издержек, а 
также необходимость и важность мероприятий, направленных на их снижение;  
в) гармонизация двух основных направлений деятельности организации, то есть 
деятельность с целью получения прибыли и деятельность во благо клиента;  
г) эффективная система стимулирования персонала организации, увязанная между 
показателями эффективности сотрудников и их потребностями;  
д) постоянное увеличение активов организации;  
2. Создание структуры организации, способной достигать как стратегические, так и 
оперативные цели.  
3. Формирование информационно-аналитической системы, которая будет актуальна 
управленческому звену.  
4. Распределение задач контроллинга на определенные циклы, которые в свою очередь 
обеспечат интерактивность планирования и вместе с тем более эффективный контроль 
исполнения и принятия решений, корректирующих планирование организации.  
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Под циклом контроллинга понимаются этапы планирования, а также 
контролирования процесса принятия и исполнения корректирующих решений. Этапы 
планирования в системе цикла контроллинга реализуются по технологии «встречных 
потоков», то есть когда сначала планирование осуществляется «сверху вниз» от 
руководства к подчиненным. Следом идет встречный поток информации «снизу вверх», то 
есть от функциональных отделов к руководству организации. Следовательно, одной из 
задач контроллинга является формирование методики корректировки плановых заданий, а 
также координированию отдельных планов организации и объединение их в один единый 
план [2]. 
В некоторых случаях понятия «контроллинг» и «контроль» путают и ассоциируют 
одно с другим, однако эти два понятия имеют некоторые различия и даже в некотором 
значении противоположны друг другу по смыслу. Так деятельность контроля направлена в 
прошлое, в ретроспективу, то есть выяснение времени и причин ошибок и других 
просчетов, тогда как контроллинг является управлением будущей ситуации с целью 
обеспечения эффективного функционирования как самой организации, так и ее 
структурных единиц в долгосрочной перспективе. То есть контроллинг – это 
профессиональная деятельность, которая направлена на благополучие организации как в 
стратегическом, так и в оперативном планировании. Следовательно, основной целью 
контроллинга является переориентация управленческих процессов на достижение целей, 
стоящих перед организацией, которые могут выражаться в достижении высокого уровня 
конкурентоспособности, повышения уровня качества продукции, максимизации прибыли и 
минимизации издержек и так далее.  
Основываясь на целях контроллинга, выделяют следующие главные задачи и 
подзадачи данного механизма в процессе управления организацией, а именно: 
1. Формирование методологии планирования организации.  
– Создание нормативной базы, содействующей в прогнозировании развития 
организации.  
– Консультационная поддержка лиц, разрабатывающих стратегические планы развития.  
– Участие в процессе обсуждения и принятия качественных и количественных 
показателей труда.  
2. Учетная деятельность, которая включает в себя поиск, сбор и обработку информации.  
– Формирование рациональной системы получения и передачи информации.  
– Формирование системы информационной поддержки с целью предоставления всех 
необходимых документов лицам, принимающим решения внутри организации.  
– Предоставление необходимой информации менеджерам и другим лицам, 
ответственным за реализацию проектов организации.  
– Анализирование несоответствия реальных действий плану организации, то есть 
контроль за отклонением от основного плана, а также выявление причин отклонения и 
предоставление предложения с возможными путями выхода из критической ситуации.  
– Составление отчетов и сравнение отчетности и плановых показателей, а также 
составление промежуточной отчетности, которая реально отражает продвижение плана.  
3. Контроль внутри организации.  
– Контроль за исполнением задач плана.  
– Определение и контроль слабых мест организации.  
– Контроль за состоянием внешней среды организации.  
4. Создание мероприятий по специальной системе наблюдения.  
– Создание нормативной базы с целью получения и передачи информационных 
ресурсов в организации.  
– Создание мероприятий, предусматривающих дополнительное информационно-
аналитическое обеспечение деятельности организации [3].  
Также особую роль в контроллинге персонала, финансов и других ресурсов играет 
процесс отчетности. Обычно под отчетностью понимается уделение внимания прошлым 
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фактическим показателям и прошлой ситуации, однако в системе контроллинга отчетность 
ориентирована в будущее. 
В итоге, становится ясным, что развитие контроллинга в организации позволяет 
формировать систему текущего контроля за процессами внутри организации для 
определения последствий принимаемых решений менеджерами. Также следует отметить, 
что использование контроллинга помогает руководству организации уберечься от принятия 
неэффективных или необдуманных решений, которые могут сказаться на организации 
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Аннотация. В работе проведен анализ и оценка покупательского поведения в 
условиях пандемии короновируса. Рассмотрены основные неценовые детерминанты спроса 
и предложения. Поставлена и доказана гипотеза о том, что пандемия Covid19 стала в 
современных условиях новым неценовым фактором, оказывающим двойное влияние – 
влияние и на спрос, и на предложение товаров и услуг. 
Ключевые слова. Покупательское поведение, пандемия короновируса, спрос, 
предложение, неценовые детерминанты, Covid19. 
 
Под покупательским поведением понимается процесс формирования спроса 
потребителей на основе самостоятельного выбора товаров на рынке благ с учетом 
сложившихся цен и личного бюджета домохозяйства. Такое поведение складывается на 
рынке в результате действия рыночного механизма, в основе которого лежат функции 
спроса и предложения. Рассмотрим их более подробно. 
Спрос – это желание потребителя купить конкретный товар или услугу по 
конкретной цене в течение определенного периода времени, подкрепленное готовностью 
оплатить покупку. Выделяют ценовые и неценовые детерминанты спроса. К последним 
относят следующие факторы: 
– доходы покупателей. При увеличении дохода увеличивается количество покупок 
и спрос перетекает в более дорогую категорию товаров, которая отличается высоким 
качеством и более высокой ценой. Спрос на товары низшей ценовой категории может 
